



Углубить свои знания, 
расширить кругозор, 
сравнить и понять при­
влекательность выбран­
ной профессии успешно 
получается у студентов, 
которые уезжают на 
практику во время лет­
них каникул на сельско­
хозяйственные пред­
приятия в Германию.
С 1 июня по 3 октября 
студенты из белорусских 
и украинских учебных за­
ведений сельскохозяй­
ственного профиля по 
программе повышения 
квалификации, организованной ассоциацией АПОЛЛО в Германии, при 
поддержке Министерства сельского развития, окружающей среды и 
сельского хозяйства федеральной земли Бранденбург, прошли практи­
ку в различных фермерских хозяйствах Германии.
Ребята трудились на различных участках: обслуживали сельскохо­
зяйственную технику, работали на уборке урожая, знакомились с осо­
бенностями труда на животноводческих фермах. Практика на сельско­
хозяйственных предприятиях сопровождалась одиннадцатидневными 
семинарскими занятиями.
12 студентов БГАТУ достойно представили наш университет в Герма­
нии. За составленные отчеты о практике, за заключительный экзамен и 
участие в делах предприятия все студенты получили хорошие и отлич­
ные оценки. Но лучшим стал студент 3 курса агромеханического факуль­
тета Олег Тозик (на снимке), который за все испытания получил только 
отличные оценки и был удостоен главной награды -  путевки в Германию 
на курсы повышения квалификации в школу для молодых фермеров. Та­
кие студенты -  это гордость и надежда нашей республики.
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